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-| o o ry ı l ın d a  İstanbul’da 
-*-®-'**doğan Ortaç, edebi­
yat öğretmenidir. İz­
mit Lisesi’nde başladığı öğret­
menliğini daha sonra Galatasa­
ray Lisesi’nde ve İstanbul’daki 
yabancı okullarda sürdürdü.
Mizah yazılarını önce Diken 
adlı mizah dergisinde "Çim­
dik” takma adıyla yayınladı. Bu 
adı başka dergilerde ve kendi­
sinin çıkardığı Akbaba’da da 
kullandı. Akrabası olan Orhan 
Seyfi Orhon’la birlikte 1923 yı­
lında Akbaba’yı kurdu ve uzun 
yıllar yönetti. 1946-50 yılları 
arasında CHP’den Ordu ili mil­
letvekili olarak parlamentoda 
görev yaptı.
Edebiyat tarihine "Hecenin 
beş şâiri”nden biri olarak ge­
çen Yusuf Ziya Ortaç, heceyle 
yazılmış ilk manzum oyun olan 
“ Binnaz” ı yazdı. 1919 yılında 
Şehir Tiyatroları’nda sahneye 
konulan bu oyun sonradan fil­
me de alındı.
11 mart 1967’de kalp krizi so­
nucu ölen Ortaç’ın 30’u aşkın 
eseri yayınlanmıştır.
Yusuf Ziya Ortaç, “ Bizim Yo­
kuş” adlı kitabında birçok ede­
biyat sanatçısı ile birlikte ken­
disini de anlatmıştır.
"... Köprünün sol yaya geçi­
dinden Karaköy’e doğru gidi­
yordum. Biri koluma giriverdi 
ansızın:
— Pek dalgınsınız.
Sedat Simavi Bey’di bu. He­
nüz basın dünyasına ayak bas­
mamıştı. Eğlence yerlerinden- 
di dostluğumuz. Tepebaşı bah­
çesinde, Taksim bahçesinde 
başlamış tesadüflerin dostlu­
ğu...
— Ben de, sizi arıyordum, 
dedi Sedat.
Karaköy’e, sonradan posta­
ne olan Cenyo’nun önüne gel­
miştik.
— Şurda birer bira içelim 
mi?
— Bir mecmua hazırlıyorum, 
dedi. Bir mizah mecmuası, “ Di­
ken...”
— Ya, tebrik ederim. Uğurlu 
olsun.
— Siz de yardım edeceksiniz 
bana.
— Ben mi?
Sahiden şaşırmıştım. Ama o 
yüzünde hâlâ iyimser gülüşün 
çizgileri rahattı, telâşsızdı.
— Evet siz, mizahî manzu­
meler istiyorum sizden.
— Hiç böyle bir şey düşün­
memiştim, hiç böyle bir şey de­
nemedim Sedat Bey. Nereden
DÜŞTÜ
I
Yine tekne-i maişet kırılıp kenare düştü 
Dayanır mı dar gelir bu, yem-i ihtikâre düştü.
Kesilip nefes pek erken suya indi bizde yelken 
Halı, konsol, ayna derken bütün ev pazâre düştü.
Ne ocakta bir tutam ot, ne kazanda bir yudum aş 
Yere mutfağın damından iki sıska fare düştü. 1
Yine coştu bezm-i işret taştı câmı-ı rüşvet 
Kuşa kurda son ziyafet dil-i pâre pare düştü.
Reh-i inzivâda Çimdik düşe kalka oldu sâlik 
Kara borsa ağniyası yine itibâre düştü.
»v.w
SABIK ARNAVUD KRALI ZOGO'YA ;>
Mesti nazım kim kaçırdı Debreden yaya seni
Kim getirdi ansızın İstanbula âya seni
Emrine tahsis kılmış bay Meteksas bir katar
Eylemiş takip işittim on vagon eşya seni, ¿ >
Arnavutluk böyle bir endişe! hicret ile
Kırk bin isterlinle etmiş çok şükür ihya seni
Söylerim mahzı hakikattir piyazdan yok eseı
Beklemiş tâ subhedek üç bin kişi gûya seni
Her gören ağuşu şahanende bir kundak ile
Aldanır sanmış efendim eski bir kâhya seni
Park otelden, nuş edip bir viski bak enginlere
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i- geldi aklınıza.
j1!’, Sinirlenmlşfim âdeta. Bu 
j , şâirliğime saygısızlıktı benim.
Ama Sedat Semavi tatlı bir 
■/• mutluluk içinde, farkında bile
değildi öfkemin.
O'-
>yf — Ömer Seyfettin Bey söy- 
ledh O da minik hikâyeler yaza- 
cak imzasıyla. Sizin için “ Türk­




rjv — Söz mü?
— Bilmem, deneyeyim...
... Ertesi gün Toprak Sokak’- 
ta karşılaştık Ömer 
0 i Seyfettin’le.
", —  Yaz cancağızım, diyordu, 
yaz. Sen hem iyi şâir olamaya­
cak, hem iyi mizah yazarı ola­
cak kadar zekisin.
Sonra önündeki “ Türk Yur- 
du” nu açtı. Kolu havada, kir- 
¡V piksiz mavi gözlerini süzerek 
r iki mısra okudu, son şiirimden.
“Şâir...Kadın kalbi sıcak bir 
(  ; mabet değil,
Her yolcuyu sarhoş eden bir 
meyhanedir.”
— Güzeeel. Ama zekânın gü- 
,zeli,, kalbin değil. İçinden gel­
miyor bu ses, kafandan geliyor 
cancağızım.
...Ertesi gün Diken’e gittim.
I . Ona bir manzume getirmiştim:
Diken diyor ki...
j Son derece sevinmişti Sedat.
, Gitmek için uzattığım eli sev- 
j ( giyle sıkı sıkı tutarak sordu:
— Ne takdim edeyim size? 
; Üç liramı, bir okka şeker mi?
Şeker karaborsada bile bu- 
I lunmaz olmuştu o günlerde. İs- 
I tanbul yalnız düşünenlerin de- 
I ğil, kaşınanların şehriydi tatlı- 
i sızlıktan.
— Aman Sedat Bey dedim, 
j şeker ver.
| Sedat Simavi, kırmızı bir
| kâğıda sarılmış paketi gülüm- 
; seyerek uzattı.
— Cidden teşekkür ederim.
— Ben de... ikinci yazınızı 
geciktirmezsiniz değil mi?
— Geciktirmem... Siz beğen­
dikten sonra.
Mizah edebiyatına böyle 




IK O n y l 'H d a  İstanbul’da 
A O - '"d o ğ a n  Orhan Seyfi 
Orhon, hukuk öğreni­
mini tamamladıktan sonra İs­
tanbul Mebusan Meclisi’nde 
kâtip olarak görev aidi. Bu 
meclisin kapatılmasından 
sonra bacanağı Yusuf Ziya Or- 
taç’la birlikte Akbaba adlı mi­
zah dergisini çıkarmaya başla­
dı. (1919). Daha sonra, tek ba­
şına Papağan adlı dergiyi çı­
kardı. Kısa bir süre de Karagöz 
dergisini yönetti. 1923’de yine 
Yusuf Ziya Ortaç’la birlikte ye­
niden Akbaba dergisini çıkar­
maya başladı. Bir ara Harp 
Akademisi’nde ve İstanbul Er­
kek Lisesi’nde edebiyat öğret 
menliği yaptı. 1946-50 yılların 
da CHP’den Zonguldak millet 
vekili seçildi. 1950 seçimlerin 
de CHP’den kazanamayınca bu 
kez AP’nin İstanbul milletvekil 
olarak ikinci kez Meclis’e girdi 
(1965-1969). Ulus ve Son Hava­
dis gazetelerinde fıkra 
yazarlığı yaptı.
Mizah yazılarını genellikle 
Fiske takma adıyla yazdı. Beş 
hececi şairden biridir. 23 ağus­
tos 1972’de ölen Orhon, mizah 
yazılarını “ Fiske” ,taşlamalarını 
“ Hicivler” ve mizah öyküleri 
"Düğün Gecesi” adlı kitapla­
rında bir araya toplamıştır.
SU KASİDESİ
Saçma ey Terkos, gönülden, tozlanan yollara su 
Kim bu denlü tozlanan yollara kılmaz çare su 
Âbı lütfün çeşme-i vaslında ancak katredlr 
Çıkmıyor bir türlü zira istenen mikdare su 
Kimseler bilmez hakikî menbaın mahiyetin 
Gerçi birçok ismi alıp gelmektedir bâzâre su 
Rahmet-i ilhama daim muntazır Yahya Kemal 
Bağbân-ı tab'ı vermez, yılda bir, eş'ara su 
Galiba beynelmilel b ir hayra vakfetsin diye 
Lûtf-i tâli' bahş kılmıştır Celâl Muhtar'a su 
Tamtakır bak cümle sarnıçlar, susuz kalmış Ada 
Vermemek caiz midir hiç böyle bir gülzara su 
Kıldı İsa âkıbet âb-ı hayatı lûtfünü 
Etse lâyıktır teşekkür Lûtf-i Kırdar'a su 
Halkı siyrab eyliyen ihsan-ı bipâyandır 
Katre yokken çeşmelerden fışkırır hemvâre su 
Anladık, eksik kalan nakdiyne-i himmet im i; 
Bağlıdır ancak sanırdık dirhem-ü dînâra su 
Suya dair nutkunun âb-ı revandan farkı yok
Taha Toros Arşivi
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